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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil penilaian uji kelayakan oleh guru dari aspek kualitas materi sebesar 
91,6%, materi penyajian 88,33%, dan bahasa 88,05% dengan ketiga aspek 
termasuk kategori sangat baik. 
2. Hasil kuesioner persepsi dari para peserta didik terhadap media 
pembelajaran menunjukkan persentase 97,6% peserta didik memberikan 
persepsi sangat baik.  
5.2 Implikasi 
Dengan berlandaskan hasil kesimpulan penelitian, maka pada penelitian ini 
didapatkan implikasi sebagai berikut: 
1. Media pembelajaran dengan menggunakan simulasi laboratorium visual 
sangat layak diterapkan dalam mendukung proses belajar mengajar pada 
Mata Pelajaran DLE khususnya pada materi penerapan konsep listrik dan 
elektronika. 
2. Media pembelajaran dengan menggunakan simulasi laboratorium visual ini 
dapat dikembangkan pula untuk penerapan materi pelajaran lainnya karena 
fokus pada pengembangan media ini menekankan pada proses pembelajaran 
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5.3 Rekomendasi 
Pada akhir kalimat ini berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang penulis 
sampaikan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan 
sebagai berikut: 
1. Penggandaan simulasi laboratorium visual sangat diperlukan pada saat 
memulai proses belajar mengajar dikelas agar peserta didik dapat melihat 
secara langsung penampakan dari fonomena tejadinya listrik sehingga dapat 
mudah memahaminya. 
2. Penggandaan modul yang lebih lengkap sangat diperlukan untuk memandu 
peserta didik menggunakan perangkat lunak simulasi laboratorium visual. 
 
